








































Polarized osteoclasts put marks of tartrate−resistant acid phosphatase on dentin slices
−A simple method for identifying polarized osteoclasts−
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